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A busca por procedimentos estéticos tem sido alvo da maioria dos 
pacientes de consultório. Dentre os procedimentos, o mais conservador e 
freqüentemente solicitado é o clareamento dental. Existem diversas técnicas 
disponíveis, como por exemplo, clareamento caseiro utilizando moldeiras e 
clareamento realizado em consultório (BARATIERI, 2004), porém o profissional 
deverá sempre avaliar a correta indicação para cada caso (GOLSDTEIN, 
2001). Esse trabalho relata o caso de uma jovem com um sorriso que não 
condizia com seu padrão de pele, olhos, lábios e cabelos e procurou nosso 
serviço para que lhe fosse devolvido um sorriso natural e harmonioso. Após 
uma criteriosa avaliação de toda a saúde bucal, foi proposta a associação de 
técnicas clareadoras, incluindo o clareamento em consultório com o Peróxido 
de Hidrogênio 35% e o clareamento caseiro com Peróxido de Hidrogênio 7%. 
Os resultados foram muito significativos, permitindo que as características da 
paciente fossem evidenciadas de uma forma simples, devolvendo a estética de 
com grande satisfação do paciente. 
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